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RESUMO 
El concepto de “epifanía” en la lectura deleuzeana de Joyce. Notas sobre 
la ontología de la obra de arte experimental
El presente trabajo se propone explorar la noción de “epifanía” tal como es descrita por 
Gilles Deleuze en  Diferencia y repetición en referencia a la obra del  escritor irlandés 
James  Joyce.  Intentaremos  mostrar  que  en  la  lectura  deleuzeana  de  Joyce  puede 
encontrarse una concepción ontológica de la obra de arte moderna o experimental que la 
hace diferir cualitativamente de otros entes e, inclusive, de otro tipo de obras de arte. 
Constituye la hipótesis de este trabajo que la utilización del concepto de epifanía referido 
al arte implicaría comprender el modo de aparecer propio de la obra experimental como 
presentación  inmediata  del  ser  o  mostrarse  en  la  superficie  de  lo  “divino”  ––  en 
terminología  deleuzeana,  de  lo  virtual  como  ámbito  ontológico  (des)fundamental. 
Compararemos para ello esta noción de epifanía a la noción de fenómeno tal como es 
desarrollada por Heidegger en Ser y tiempo.
Palavras-chave:  epifanía – estética – ontología – fenomenología – literatura – obra de 
arte experimental – diferencia – ser 
ABSTRACT
The concept  of  “epiphany”  in  the  Deleuzean  reading  of  James Joyce. 
Notes on the ontology of the experimental work of art
The purpose of this paper is to explore the notion of “epiphany” such as is it described by  
Deleuze in Difference and Repetition in reference to the work of Irish writer James Joyce. 
We will try to show that in the Deleuzean reading of Joyce, an ontological conception of  
the modern or experimental work of art can be found, in a manner that makes it differ  
from other  beings,  and even from other  kinds of  works of  art.  The hypothesis  of  the 
present  writing  is  that  the  use  of  the  concept  of  epiphany  in  regard  to  art  implies 
understanding the way of appearing proper to the modern work of art as an immediate 
presentation of being or a superficial display of the “divine”, i.e., in Deleuzean terms, the 
virtual as the (dis)fundamental ontological field. We will compare, for this purpose, this 
notion of epiphany to the concept of phenomenon such as it is developed by Heidegger in 
Being and Time.
Keywords:  epiphany  –  aesthetics  –  ontology  –  phenomenology  –  literature  – 
experimental work of art – difference – being
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I. Introducción
El interés de Deleuze por novelas que pueden considerarse, si bien cada una a su modo,  
“modernas” o incluso “experimentales”, recorre toda la obra del filósofo francés. Tal vez 
su maravilloso Proust y los signos, abocado por entero a pensar À la recherche du temps 
perdu,  constituya  el  ejemplo  más  paradigmático.  Pero  la  inquietud  y  el  gusto 
deleuzeanos por nuevos tipos de escritura literaria, a menudo incluso rallanas con el 
límite del sentido, no se agota en dicha obra. Su interés por sus contemporáneos de la 
nouveau roman salpica diferentes obras, y el ala cinematográfica de dicha corriente hace 
una presencia notoria en La imagen-tiempo, con los análisis de Marguerite Duras y Alain 
Robbe-Grillet.  El  “Prefacio”  a  Diferencia  y  repetición llega  a  incluso  hermanar  la 
investigación subsiguiente al “arte de la novela contemporánea, que gira en torno de la 
diferencia y de la repetición, no sólo en su reflexión más abstracta sino también en sus 
técnicas efectivas”.1
La lista, sin embargo, es extensa. Baste mencionar el análisis deleuzeano en la misma 
obra de  Drame, novela experimental de otro integrante de la  nouveau roman, Philippe 
Sollers, la figura de Antonin Artaud como inspiración constante y fundamental a lo largo 
de la producción deleuzeana, o las menciones nunca faltantes a Raymond Roussel. En 
lo subsiguiente, sin embargo, nos ocupará la peculiar lectura que Deleuze realiza del  
Ulysses y el Finnegan’s Wake de James Joyce, dos de las grandes novelas rupturistas 
del período de entreguerras del  Siglo XX, junto a la apropiación tergiversante que el  
filósofo realiza de un concepto joyceano extrapolado desde sus obras de juventud.
A partir de aquí, y valiéndonos de la cercanía etimológica entre “epifanía” y “fenómeno”, 
compararemos  dichas  nociones  retomando  el  análisis  de  esta  última  realizado  por 
Heidegger en Ser y tiempo en aras de preguntarnos por la posibilidad de un sentido del 
mostrarse  del  ser  más  originario  que  los  relevados  allí  por  Heidegger.  ¿Puede 
encontrarse en la lectura deleuzeana de algunos de los grandes novelistas de comienzos 
del Siglo XX un modo de comprender la obra de arte como un darse inmediato del ser?  
El problema en juego es simultáneamente estético y ontológico, dado que la pregunta 
pone en cuestión al mismo tiempo el ser de la obra de arte y el ser en tanto tal en su  
posibilidad  más  originaria  de  donación.  La  relevancia  ontológica  de  la  obra  de  arte 
“experimental”  o  “moderna”,  entonces,  no es  desde este  punto  de vista  en  absoluto 
menor. 
II. Phaínesthai y epiphaínesthai
En el  célebre §7 de  Ser y  Tiempo,  Heidegger realiza  una interesante etimología  del 
término  “fenómeno”  [Phänomen].  El  mismo  se  remonta  al  sustantivo  griego  antiguo 
phainómenon, relativo al verbo phaínesthai –– mostrarse, aparecer. Al filósofo alemán le 
interesa  distinguir  de  este  modo  el  concepto  de  fenómeno  tal  como  lo  entiende  la 
fenomenología, esto es, (a) el mostrarse o aparecer en tanto tal  de algunas acepciones 
comunes del mismo término, a saber: (b) fenómeno como mera apariencia, algo que 
simplemente “parece ser” una cosa pero no lo es, a lo cual denomina parecer [Scheinen], 
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y (c) fenómeno como síntoma, símbolo o manifestación [Erscheinung] de algo que no 
aparece –– es decir,  el manifestarse como un “no mostrarse”, tal como sucede en el 
ámbito de la medicina con los síntomas de una enfermedad. Heidegger argumenta no sin 
gran  lucidez  que  Kant  utilizaría  equívocamente  el  término,  entiendiéndolo  ora  en  el 
primer sentido, ora en el último. La conclusión del argumento es que los sentidos (b) y (c) 
no serían posibles sin el sentido (a), el aparecer en tanto tal, siendo este, entonces, el 
sentido originario que posibilita todos los demás.2 En otras palabras, tanto si hablamos 
de algo que parece ser una cosa pero  en realidad no lo es, como si entendemos que 
algo que no se muestra en sí mismo se manifiesta o se anuncia, sin embargo, por medio 
de algo que sí se muestra –– aparece, en otras palabras, bajo el modo de la remisión ––, 
el concepto de fenómeno como mostrarse o aparecer sin más resulta indispensable para 
la  comprensibilidad  de  estos  sentidos,  actuando  empero  de  un  modo  velado  y 
permaneciendo así oculto.
Fenómeno — el  mostrarse en sí mismo — es ‐ ‐ ‐  una forma eminente de la comparecencia 
de  algo.  En  cambio,  manifestación  significa un  respecto remisivo en el ente mismo, 
de  tal manera que  lo  remitente (lo anunciante)  sólo  puede  responder 
satisfactoriamente a su posible función  si  se  muestra  en  sí  mismo,  es  decir,  si es 
“fenómeno”   [Phänomen]. Manifestación  y  apariencia se fundan,  de diferentes 
maneras, en el fenómeno. La confusa  variedad de los “fenómenos” nombrados por los 
términos  fenómeno,  apariencia,  manifestación,  mera  manifestación, sólo  se  deja 
desembrollar cuando se ha comprendido desde el comienzo el concepto de fenómeno: 
lo-que se muestra en sí mismo.‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3
Ahora  bien,  puesto  que  los  entes  inmediata  y  regularmente  se  muestran,  lo  que  la 
fenomenología debe poner al descubierto es  el ser del ente, que permanece velado o 
encubierto.4 En efecto, para Heidegger, postular un modo de mostración del ser en tanto 
ser  de un modo inmediato implicaría identificar el  ser con un ente particular,  que es 
precisamente lo que el autor denuncia en toda la tradición filosófica previa. Es por ello 
que se necesita de una hermenéutica, que a partir de un aparato conceptual nuevo y 
adecuado, llegue a dar con el ser del ente a partir de lo que efectivamente se muestra. El  
proyecto de la analítica existencial del Dasein en Sein und Zeit constituye, de este modo, 
un  análisis  preparatorio  indispensable  en  tanto  construye  dicho  aparato  conceptual 
necesario para un hermenéutica fenomenológica. El Dasein constituye, para Heidegger, 
un  ente  peculiar  dado  que  su  esencia  es  la  existencia  y,  por  ende,  será  el  lugar  
privilegiado para el darse del ser a través de la apertura a la temporalidad ––atributo  
exclusivo del existente humano, lo cual ha merecido una serie de merecidas críticas. Sin 
embargo, aún en el claro del ser que se da en el existente humano, el ser no aparece 
nunca, por así decir, de un modo descarnado, sino que su donación en el horizonte de la  
temporalidad como existenciario de este ente privilegiado requerirá, como decíamos, de 
una hermenéutica teórica determinada.
Nos interpela  la  pregunta,  sin  embargo,  de si  es posible  pensar en otros modos de 
donación del ser, tales que no requieran de un desarrollo hermenéutico para su puesta al  
descubierto, sino en todo caso de un uso particular de las facultades. Más allá de los tres  
sentidos relevados por Heidegger, ¿es posible pensar un cuarto sentido (d) de fenómeno 
o de aparecer, un sentido diferente y tal vez más originario que el sentido en que lo  
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